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Merger dan akuisisi merupakan informasi penting bagi para pemegang 
saham. Pengumuman merger atau akuisisi yang dikeluarkan oleh suatu 
perusahaan akan mempengaruhi harga saham perusahaan yang diakuisisi atau 
perusahaan target. Merger dan Akuisisi ini mempunyai tujuan untuk menguji 
dampak yang timbul akibat merger dan akuisisi perusahaan. Reaksi mereka 
tergantung dari pengumuman awal. Reaksi para pemegang saham inilah yang 
digunakan untuk mengukur abnormal return. Perusahaan sampel yang di uji di sini 
adalah 22 perusahaan dari berbagai jenis industri yang berbeda-beda yang 
melakukan merger dan akuisisi selama periode 2008-2011. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian 
menggunakan SPSS. Dengan menggunakan uji deskriptif, uji normalitas data dan 
uji t. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu dampak dari pengumuman merger 
dan akuisisi terhadap abnormal return suatu perusahaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesa awal yang diajukan 
untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan abnormal return 10 hari sebelum 
pengumuman dan 10 hari setelah pengumuman. Pengujiann ada tidaknya 
abnormal return dilakukan dengan independent sample t test. Dapat ditarik 
kesimpulan bahwa uji yang dilakukan selama 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah 
periodenya terlalu pendek sehingga banyak yang tidak signifikan. Untuk 
penelitian selanjutnya diperlukan analisis dengan memasukkan periode yang lebih 
panjang sehingga sampel akan semakin besar dan sampel perusahaan harus saham 
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Mergers and acquisitions are important things for shareholders. A merger 
or acquisition announcement issued by a company will affect the acquired 
company's or the target company's stock price. The goal of merger and acquisition 
is to verify the effects emerged from company's mergers and acquisitions. Their 
reaction depends on the first announcement. The reaction of the shareholders is  
used to measure abnormal returns. The sample test are 22 companies from various 
types of different industries which perform mergers and acquisitions during 2008-
2011. 
This research is quantitative research, using SPSS by employing a 
descriptive test, normality data test  and t test. The aim of this study is to 
determine the impact of merger and acquisition announcement on companies' 
abnormal return. 
The result of this research indicates that the first hypothesis is proposed to 
analyze the differences in abnormal returns 10 days before and 10 days after the 
announcement. The test to check abnormal returns is performed by using 
independent sample t test. It can be concluded that the tests carried out for 10 days 
before and 10 days after each period is too short, thus the results are not 
significant. The next research is expected to do an analysis by incorporoting a 
longer period so that the samples will be larger and the companies used as the 
















غير  إعلان عملياث الاندماج والاستحواذ أثر تحليل ": البحث عنوان العلمي، البحث ،2013 ام ،هنيئ
 )2208-2008 سنت IEBفي  لاستحواذاشركت  في دراساث( ضد الشركاث العودة طبيعي
  المنير مصباح الحاج الدكتور: المشرف
 ٗ, ع٘دة غيش طبيعيتالاسخح٘ار ,الاّذٍاس: الأساسّية الكلمة
 
صادس اىعَيياث الاّذٍاس ٗالاسخح٘ار ٕي ٍعيٍ٘اث ٕاٍت ىيَسإَيِ. إعلاُ الاّذٍاس أٗ الاسخح٘ار 
عَيياث الاّذٍاس ٗالاسخح٘ار ىذيٖا ٕذف لاخخباس  عِ اىششمت حؤرش عيى سعش اىسٌٖ أٗ اىششمت اىَسخٖذفت.
آراس اىْاصَت عِ عَيياث الاّذٍاس ٗالاسخح٘ار. يعخَذ سد فعيٖا عيى ٕزا الإعلاُ الأٗىي. يخٌ اسخخذاً سد فعو 
ششمت ٍِ ٍخخيف أّ٘اع  22ْٕا ٕي  اىَسإَيِ ىقياط عائذاث غيش طبيعيت. اىششماث في اخخباس اىعيْت
 .2202-2002اىصْاعاث اىَخخيفت حفعو عَيياث الاّذٍاس ٗالاسخح٘ار خلاه اىفخشة 
. باسخخذاً اخخباس ٗصفي، ٗبياّاث الاخخباس SSPSٕزا اىبحذ ٕ٘ اىبحذ اىنَي لاخخباس باسخخذاً 
ٍش ٗاىخَيل إعلاُ ع٘دة غيش طبيعيت . ٗاىٖذف ٍِ ٕزٓ اىذساست ححذيذ حأريش عَيياث اىذtاىطبيعيت ٗ اخخباس 
 عيى اىششمت.
اىفشضيت الأٗىيت اىَقخشحت ىخحييو ٍا إرا ماّج ْٕاك اخخلافاث في عائذاث غيش ٗحشيش ٕزٓ اىْخيضت أُ 
 tيٍ٘ا بعذ الإعلاُ . اخخباس ٍا إرا ماّج ْٕاك ع٘دة غيش طبيعيت يخٌ ٍع اىَسخقيت  02أياً ٗ  02طبيعيت قبو 
يٍ٘ا بعذ فخشة قصيشة صذا ٍِ  02أياً ٗ  02ّٔ يَنِ اسخْخاس أُ الاخخباساث أصشيج ىقبو ، فئاخخباس اىعيْت
ىيبحذ الآخش حاصت اىى ٍضيذ ٍِ اىبح٘د ىخحييو ٍِ خلاه دٍش فخشة اط٘ه  رىل بنزيش بحيذ ىيسج مبيشة.
ع٘ائذ  ش. ٗششمت اىعيْت ىذيٖا ٍخشّٗاث امزش ّشاط ٍِ اصو عذً ححقيقحخى يخسْى ىيعيْخى سخنُ٘ امب
  صفشص
 
 
 
